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“Ucapan-ucapan yang lemah bisa melunakkan hati yang keras dan membatu. Adapun 
ucapan-ucapan yang keras dan kasar hanya menghasilkan penyesalan” 
(Arif Bijak) 
“Awal mula keberhasilan menuntut ilmu ialah dengan diam, yang kedua 
mendengarkan dengan tekun, yang ketiga memahami dan menghafalkannya dan 
keempat merealisasikan dalam pengalamannya” 
(Ulama) 
“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan 
kemampuannya” 
(H R Bukhari Muslim) 
Mungkin pakaianmu bisa membuatmu berharga sebelum kamu duduk. Tapi 








Dengan kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini spesial untuk : 
 Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
mahluk, tanpanya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua amin. 
 Ayah dan ibuku tercinta yang dengan keikhlasan dan do’a restunya 
senantiasa mengiringi langkahku, dan dengan sabar membimbing ku 
sampai sekarang.  
 Kakak-kakak dan adikku yang paling aku sayangi yang senantiasa 
memberi motivasi dan spirit. 
 Sahabat-sahabatku yang selalu menghibur dan menemani ku serta selalu 












  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate 
social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajemen 
sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan masukan-masukan atau informasi bagi pengusaha dan penanam 
modal (investor) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 
kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan 
sosial.  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat Analisis regresi 
linear berganda dengan uji t. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2009-2010. Sumber data tersebut berdasarkan dari laporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan ICMD 
(International Capital Market Directory) data tersebut berupa laporan keuangan 
periodik perusahaan tahun 2009-2010. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel corporate social 
responsibility  berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai thitung 
sebesar 2,686 dan probabilitas signifikan adalah 0,010 sedangkan nilai ttabel 2,009. 
Dikarenakan thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Kepemilikan manajemen dalam penelitian ini sebagai variabel moderating 
berpengaruh terhadap hubungan antara corporte social reponsibility dengan nilai 
perusahaan karena diperoleh nilai thitung  sebesar -2,245 dengan probabilitas 
signifikan 0,029. Dalam hipotesis kedua ini nilai thitung < -ttabel dan nilai signifikan 
< 0,05. 
 











Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
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